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Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории 
государства с точно определенными границами и специальным 
правовым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем 
обычные, условия осуществления предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности. Создание СЭЗ – одно из 
перспективных направлений оздоровления и увеличения 
эффективности экономики государства, ставшее уже привычным 
для стран СНГ. В Республике Беларусь это сравнительно новое и 
перспективное направление экономической политики. В основе 
концепции создания СЭЗ – международный опыт организации и 
развития территориальных образований с особым налоговым и 
таможенным режимом, а также совместные разработки ведущих 
специалистов в области экономического регулирования. 
Свободные экономические зоны в Республики Беларусь, а их 
сегодня уже шесть: «Брест» (1996), «Гомель-Ратон» (1998), 
«Минск» (1998), «Витебск» (1999), «Могилев» (2002), 
«Гродноинвест» (2002), призваны инициировать деловую и 
финансовую активность в первую очередь внешних инвесторов, 
стать источником новых рабочих мест для местного населения. По 
мере развития зон государство рассчитывает на распространение 
деловой активности в отдельных регионах и в рамках всей страны. 
Цели создания СЭЗ: 
 увеличение притока иностранных инвестиций, улучшение 
инвестиционного климата и привлечение стратегических 
инвесторов; 
 обеспечение благоприятных условий для привлечения 
новых высоких технологий и передового зарубежного опыта; 
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 стимулирование экспорта и развитие импортозамещающих 
производств; 
 создание новых рабочих мест. 
СЭЗ Республики Беларусь имеют выгодное географическое 
положение, находятся на перекрестках транспортных, воздушных и 
железнодорожных магистралей, располагают развитой 
производственной инфраструктурой и квалифицированными 
специалистами. Статус резидента СЭЗ позволяет предприятиям 
значительно снизить себестоимость продукции. При этом 
допустимый уровень амортизации оборудования составляет 5 лет. 
Кроме того, СЭЗ обладают развитой транспортной 
инфраструктурой, благодаря которой можно оперативно 
организовывать отправку продукции в любом направлении 
автомобильным или железнодорожным транспортом. Среди 
преференций, предоставляемых СЭЗ своим резидентам, нельзя не 
отметить мероприятия по продвижению (фактически бесплатному) 
на рынок продукции и торговых марок. Так, например, 
администрации СЭЗ принимают участие в международных 
выставках, семинарах, днях делового сотрудничества в странах 
СНГ и дальнего зарубежья. Проводятся также рабочие встречи с 
аналогичными администрациями зарубежных стран. Помимо 
многочисленных информационно-рекламных материалов о 
деятельности и перспективах развития СЭЗ администрациями 
подготовлены пакеты инвестиционных проектов, принять участие в 
реализации которых приглашаются заинтересованные иностранные 
инвесторы. Свидетельства резидентов СЭЗ получают коммерческие 
банки (например, в настоящее в время в СЭЗ «Минск» активно 
работают уже 5 банков-резидентов). Резидентам СЭЗ и зарубежным 
предприятиям банки оказывают полный комплекс банковских 
услуг. Это является действенным примером развития деловой 
инфраструктуры данной территории и повышения 
привлекательности условий СЭЗ для иностранного и национального 
капитала. 
Юридической базой для осуществления деятельности 
инвесторов в СЭЗ является пакет законодательных актов, 
состоящий, в частности, из Закона «О свободных экономических 
зонах» от 7 декабря 1998 г. № 213-3 (с последующими изменениями 
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и дополнениями) (далее – закон о СЭЗ), указов Президента 
Республики Беларусь о создании каждой зоны, положений о СЭЗ и 
администрациях зон. 
Существующие в СЭЗ Республики Беларусь режимы 
таможенного и налогового регулирования весьма привлекательны 
для притока иностранного капитала. По сравнению с обычными 
предприятиями различных форм собственности налогообложение 
резидентов СЭЗ значительно проще. При ввозе иностранных и 
отечественных товаров на территорию свободной таможенной зоны 
таможенные платежи (за исключением сборов за таможенное 
оформление) не взимаются и меры экономической политики не 
применяются. 
Проанализировав деятельность свободных экономических зон 
Республики Беларусь, можно сделать вывод о том, что Беларусь, в 
отличие от других постсоветских республик, впечатляет первыми 
результатами функционирования шести белорусских СЭЗ. 
Довольно в короткие сроки в них были привлечены инвесторы из 
Германии, Израиля, России, Польши, Франции, США. Все эти СЭЗ 
функционируют в комплексном формате, т.е. в них осуществляется 
производственная, экспортная и таможенная функции. Свободные 
экономические зоны Беларуси успешно функционируют, на их 
территории созданы совместные предприятия с государствами СНГ 
и дальнего зарубежья, которые способствуют эффективному 
развитию экономики Республики Беларусь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
